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t i v i d a d e do C e n t r o . M a s p io r pa ra o C e n t r o fo i a i n s t a u r a ç ã o do E s t a d o N o v o q u e , 
a v e s s o à e x i s t ê n c i a de p a r t i d o s e de q u a i s q u e r o u t r a s f a c ç õ e s p o l í t i c a s , lhe d i t a r a a 
m o r t e » (p . 2 5 5 ) . 
O C e n t r o C a t ó l i c o P o r t u g u ê s t e v e v ida d i f í c i l , c h e i a de c o n t r a d i ç õ e s e de 
o b s t á c u l os . D e s d e a « d i l i c u l d a d e de a r r a n q u e » a o s « n o v o s a t a q u e s » , p r o t a g o n i z a -
d o s p e l a s p o l é m i c a s de D o m i n g o s P i n t o C o e l h o , de V a l é r i o A l e i x o C o r d e i r o , de Fe r -
n a n d o de S o u s a e de A l f r e d o P i m e n t a , e d e s t e ú l t i m o c o m o B i s p o de B r a g a n ç a . D. 
J o s é L o p e s L e i t e Fa r i a ; p a s s a n d o p e i a s T e s e s de G o n ç a l v e s C e r e j e i r a e de O l i v e i r a 
S a l a z a r , 110 d e c u r s o do S e g u n d o C o n g r e s s o N a c i o n a l do C e n t r o q u e se e f e c t u o u , e m 
L i s b o a nos d i a s 2 9 e 3 0 de Abr i l de 1922, na S o c i e d a d e de G e o g r a f i a . Es t e C o n -
g r e s s o , « l o g o de s e g u i d a , c o n s i d e r a n d o as i n s t r u ç õ e s da S a n t a Sé e do E p i s c o p a d o 
p o r t u g u ê s , b e m c o m o as a c t u a i s c o n d i ç õ e s da p o l í t i c a n a c i o n a l , r e v e l a v a a a b s o l u t a 
n e c e s s i d a d e d a o r g a n i z a ç ã o c a t ó l i c a p a r a a d e f e s a i m e d i a t a d o s i n t e r e s s e s da Igre-
j a , c o m s a c r i f í c i o , n ã o p r o p r i a m e n t e de o p i n i õ e s p o l í t i c a s , m a s de t o d a a a c ç ã o 
p o l í t i c a p a r t i d á r i a , j u l g a d a , de m o m e n t o , p r e j u d i c i a l à d e f e s a d o s i n t e r e s s e s rel i -
g i o s o s » (p . 126). A s c o n c l u s õ e s d e s t e c o n g r e s s o f o r a m m o t i v o de d i s s e n ç õ e s en t re 
c a t ó l i c o s : « O d e s e n t e n d i m e n t o e n t r e c a t ó l i c o s , por m o t i v o s p o l í t i c o s , q u e v i n h a j á de 
m e a d o s do a n o a n t e r i o r , c o m e ç a v a a g o r a a a c e n t u a r - s e c o m os r e s u l t a d o s do c o n g r e s s o 
de 1922» (p . 128). N o s f i n a i s dc S e t e m b r o de 1922, a t e n s ã o a t i ng i a q u a s e o p o n t o 
de r o t u r a . 
Es t e l i v r o de A d e l i n o A l v e s , na e s t e i r a de i n v e s t i g a ç õ e s r i g o r o s a s s o b r e as re -
l a ç õ e s l g r e j a - E s t a d o e I g r e j a - P o l í t i c a . c o m o a o b r a de A r n a l d o de P i n h o s o b r e o 
p e n s a m e n t o d e D. A n t ó n i o F e r r e i r a G o m e s , é m a i s um i m p o r t a n t e e p r e c i o s o 
c o n t r i b u t o p a r a a f o r m a ç ã o do c r i s t ã o a b e r t o ao e x e r c í c i o de u m a c i d a d a n i a r e s p o n -
s á v e l e p a r a o e s c l a r e c i m e n t o d a p r e s e n ç a c r i s t ã na c u l t u r a p o l í t i c a . 
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M E D E I R O S , Oc táv io H. R ibe i ro de - A Igreja nos Açores - último 
quartel do Século XIX: índices do Boletim Eclesiástico (1872-
1900). P re fác io de Ave l ino de Fre i tas de Meneses . Povoação : 
Santa Casa da Mise r i có rd ia da Povoação , 1996, 222 p. 
IDEM - A Igreja nos Açores - primeiro quartel do século XX: índices 
do Boletim Eclesiástico dos Açores (1900-1924). P re fác io de Ar-
tur T e o d o r o de Marques . Povoação : Santa Casa da Mise r i có rd ia 
da Povoação , 1997, 358 p. 
A i m p r e n s a c o n s t i t u i u m a d a s f o r m a s i n o v a d o r a s da s o c i a b i l i d a d e o i t o c e n t i s t a , 
e m t o r n o da qua l se e s t r u t u r a r a m c o r r e n t e s de p e n s a m e n t o e se d e s e n v o l v e r a m de -
ba te s d e o p i n i ã o no se io d a s s o c i e d a d e s l i be ra i s . Por seu t u r n o , o p r o g r e s s i v o d e s e n -
v o l v i m e n t o do d e n o m i n a d o « a p o s t o l a d o da boa i m p r e n s a » cons t i t u i u m a d a s f o r m a s 
r e n o v a d a s de p r e s e n ç a da Ig re j a na s o c i e d a d e m o d e r n a q u e se p r o l o n g o u a té aos 
n o s s o s d i a s . É n e s t e q u a d r o q u e se c o m p r e e n d e a c r i a ç ã o de b o l e t i n s d i o c e s a n o s c o m o 
u m dos m e i o s e n s a i a d o s p e l a Ig re j a C a t ó l i c a na sua a c ç ã o p a s t o r a l a pa r t i r do ú l t i m o 
q u a r t e l do s é c u l o XIX e . dc m o d o m a i s c o n s e q u e n t e , in íc io do s é c u l o X X . S ã o d o i s 
os c a s o s e s t u d a d o s por e s t a s t rês o b r a s : o Boletim Eclesiástico cios Açores e o Boletim 
da Diocese do Porto. 
A unir os t rês l iv ros e n c o n t r a - s e n ã o a p e n a s a n a t u r e z a dos o b j e c t i v o s q u e lhes 
s ão c o m u n s - o l e v a n t a m e n t o e a p r e s e n t a ç ã o dos í n d i c e s de b o l e t i n s d i o c e s a n o s , 
o f e r e c e n d o m a t e r i a i s pa ra a h i s tó r i a s o c i a l e r e l i g i o s a de u m a d i o c e s e - , m a s t a m b é m 
u m a r e l a ç ã o de f i l i a ç ã o e m t e r m o s de c o n c e p ç ã o da o b r a , s e g u n d o r e f e r e o a u t o r d o s 
t r a b a l h o s r e l a t i v o s a o s A ç o r e s ( 1 9 9 6 . p. 15-16) . E s s a r e f e r ê n c i a à i n s p i r a ç ã o do 
t r a b a l h o sob re a Ig re j a p o r t u c a l e n s e n ã o f o i . no e n t a n t o c o n t i n u a d a no p l a n o 
m e t o d o l ó g i c o , c o m o a s s i n a l a r e m o s a d i a n t e . 
* * * 
O Boletim Eclesiástico da Diocese dos Açores foi o p r i m e i r o b o l e t i m d i o c e s a -
no q u e se p u b l i c o u e m P o r t u g a l , a p e s a r da e x i s t ê n c i a d e v a r i a d a s o u t r a s p u b l i c a ç õ e s 
c a t ó l i c a s de n a t u r e z a d i v e r s a ( j o r n a i s , a l m a n a q u e s , e t c ) . « A t e n d e n d o à c o n f i g u r a -
ç ã o g e o g r á f i c a da d i o c e s e e às d i f i c u l d a d e s e c o m u n i c a ç ã o e x i s t e n t e s , a c r i a ç ã o des -
te p e r i ó d i c o r e v e s t e - s e de i n t e r e s s e e s p e c i a l » ( 1 9 9 6 , p . 31 ) . E , d e s d e logo . o seu e s t u -
d o p e r m i t e ao a u t o r e v i d e n c i a r a l g u m a s c o n s t a n t e s q u e são o u t r a s t a n t a s p r e o c u p a -
ç õ e s dos p r e l a d o s d i o c e s a n o s r e l a t i v a m e n t e ao g o v e r n o da sua d i o c e s e e m f i n a i s d o 
s é c u l o X I X : a l i g a ç ã o do b i s p o c o m o seu c l e r o ; a B u l a da S a n t a C r u z a d a , c o m o f o r m a 
dos f i é i s c o n t r i b u í r e m para as d e s p e s a s d i o c e s a n a s , n o m e a d a m e n t e a m a n u t e n ç ã o d o 
S e m i n á r i o ; a n e c e s s i d a d e de f o r m a ç ã o e d i g n i f i c a ç ã o da f i g u r a d o p a d r e : a i den -
t i f i c a ç ã o das n e c e s s i d a d e s r e l i g i o s a s da p o p u l a ç ã o n ã o a p e n a s a n íve l da p r á t i c a 
s a c r a m e n t a l , m a s t a m b é m da n e c e s s á r i a c o n f o r m i d a d e de v ida c o m os p a d r õ e s m o r a i s 
p r e c o n i z a d o s pe lo c a t o l i c i s m o ; e a e m i g r a ç ã o , c o n s i d e r a d a n e g a t i v a m e n t e c o m o um 
mal soc ia l e um p e r i g o mora l e r e l i g i o s o para a q u e l e s q u e e n t ã o pa r t i am n ã o só p a r a 
o Bra s i l , m a s para a A m é r i c a . 
T a n t o no p r i m e i r o c o m o no s e g u n d o v o l u m e p u b l i c a d o s , O c t á v i o H. R i b e i r o de 
M e d e i r o s p r o c u r o u r eun i r , l i s t a r e a p r e s e n t a r e m q u a d r o s toda a i n f o r m a ç ã o r e l a t i -
va a o s a l u n o s a d m i t i d o s no S e m i n á r i o — n o m e s , d a t a s de i n g r e s s o , o r i g e m g e o g r á -
f i ca , i n s t r u ç ã o b á s i c a , r e g i m e e c o n ó m i c o a p l i c a d o — , a s s i m c o m o às o r d e n a ç õ e s 
r e g i s t a d a s no B o l e t i m — c o m i n d i c a ç ã o d e d a t a s das r e s p e c t i v a s e s u c e s s i v a s o r -
d e n a ç õ e s ( p r i m a - t o n s u r a e o r d e n s m e n o r e s , s u b d i a c o n a d o , d i a c o n a d o e p r e s b i t e r a -
do) , a par da sua o r i g e m g e o g r á f i c a — e a i n d a a i n f o r m a ç ã o r e l a t i va ao m o v i m e n t o 
e c l e s i á s t i c o v e r i f i c a d o — c o m i n d i c a ç ã o de d a t a s d e t r a n s f e r ê n c i a , c a r g o s , f r e g u e -
s ias e i lhas r e s p e c t i v a s . R e l a t i v a m e n t e a o p r i m e i r o d e s t e p o n t o , c t e n d o e m a t e n ç ã o 
a d i f e r e n c i a ç ã o de s i t u a ç ã o e c o n ó m i c a d o s a l u n o s r e l a t i v a m e n t e à f r e q u ê n c i a do 
S e m i n á r i o ( g r a t u i t o s , p o r c i o n i s t a s e p e n s i o n i s t a s ) , o a u t o r c o n c l u i : « D o to ta l dos 
a l u n o s a d m i t i d o s [ao S e m i n á r i o , e n t r e 1 8 7 2 - 1 9 0 0 ] , a g r a n d e m a i o r i a — 5 1 % — são 
p o r c i o n i s t a s , o q u e p o d e r á i n d i c i a r [ . . . ] t r a t a r - s e de a l u n o s p r o v e n i e n t e s dc f r a c o s 
r e c u r s o s e c o n ó m i c o s . Es ta a f i r m a ç ã o p a r e c e r e f o r ç a r - s e t e n d o em c o n t a os q u a n -
t i t a t i v o s p a g o s nas a n u i d a d e s » ( 1 9 9 6 , p. 86 ) . A t e n d ê n c i a m a n t e v e - s e na p r i m e i r a 
d é c a d a do s é c u l o X X . t a m b é m a n a l i s a d a no 2° v o l u m e . 
A i m p l a n t a ç ã o da R e p ú b l i c a e a s e p a r a ç ã o do E s t a d o das I g r e j a s c r i o u um 
n o v o q u a d r o i n s t i t u c i o n a l q u e t rouxe n o v a s q u e s t õ e s a m e r e c e r a a t e n ç ã o d o s 
r e s p o n s á v e i s p a s t o r a i s l o c a i s — c o m o o d i v ó r c i o , o r e g i s t o c iv i l o b r i g a t ó r i o , o u so 
do háb i to l a l a r ou o n o v o r e g i m e dc p e n s õ e s para p a g a m e n t o do c l e r o , por e x e m p l o 
— e, e m a l g u n s c a s o s , c r iou u m a s i t u a ç ã o de v e r d a d e i r a p e r s e g u i ç ã o à I g r e j a . D e 
a c o r d o c o m a lei de 2 0 de Abr i l d e 1911, o e d i f í c i o d o S e m i n á r i o d i o c e s a n o fo i 
e n c e r r a d o e, a r r o l a d o s os b e n s e f e i t o o r e s p e c t i v o i n v e n t á r i o , a c h a v e fo i e n t r e g u e 
às a u t o r i d a d e s c o n c e l h i a s q u e d e l e se a p r o p r i a r a m . A r e a b e r t u r a s o l e n e do S e m i -
n á r i o a p e n a s se v e r i f i c o u em 1922 . e m b o r a d e s d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 h a j a no t í c i a r e l a t i va a 
a d m i s s ã o de n o v o s a l u n o s . Tal f a c t o n ã o s i g n i f i c a q u e a f o r m a ç ã o e o r d e n a ç ã o de 
n o v o s e c l e s i á s t i c o s t e n h a s ido c o m p l e t a m e n t e i n t e r r o m p i d a , c o m o os r e g i s t o s das 
o r d e n a ç õ e s o c o n f i r m a m . 
A n t e r i o r m e n t e , j á o S e m i n á r i o h a v i a s i d o a f e c t a d o p o r o u t r a s r a z õ e s . A ep i -
d e m i a d e f e b r e s t i f ó i d e s e o u t r a s , no a n o de 1 9 0 0 - 1 9 0 1 . t i n h a c e i f a d o a v ida de vá -
r ios s e m i n a r i s t a s e o b r i g a d o à m u d a n ç a de i n s t a l a ç õ e s do p r i m i t i v o S e m i n á r i o , 
a s s im c o m o à s e q u e n t e a p r o v a ç ã o d e u m n o v o R e g u l a m e n t o D i s c i p l i n a r do S e m i -
ná r io da D i o c e s e de A n g r a , e m A g o s t o de 1903 — p u b l i c a d o na í n t eg ra ( 1 9 9 7 , p. 131-
- 1 5 8 ) . 
A n o m e a ç ã o de u m n o v o b i s p o pe lo p a p a B e n t o X V , e m 1915, p ô s f i m a u m 
i n t e r r e g n o de 5 a n o s e c o r r e s p o n d e u ao in íc io de u m a nova f a s e m a r c a d a pe lo 
ralliement - « N e c e s s i d a d e dos c a t ó l i c o s p o r t u g u e s e s o b e d e c e r e m ao G o v e r n o da 
R e p ú b l i c a e a c e i t a r e m c a r g o s p ú b l i c o s para b e m da R e l i g i ã o e d a P á t r i a » ( c f . p. 244 ) . 
E s t a f a s e c a r a c t e r i z a - s e p o r u m a r e n o v a d a p r e o c u p a ç ã o c o m as q u e s t õ e s s o c i a i s ( p o r 
e x e m p l o , o a l c o o l i s m o d a s p o p u l a ç õ e s ) , a f o r m a ç ã o i n t e l ec tua l e m o r a l do c l e ro , a 
o r g a n i z a ç ã o da c a t e q u e s e p a r o q u i a l , a s f o r m a s dc o r g a n i z a ç ã o s ó c i o - r e l i g i o s a d o s 
f i é i s e o d e s e n v o l v i m e n t o de n o v a s p r á t i c a s d c v o c i o n a i s , c o m o a e n t r o n i z a ç ã o d o 
S a g r a d o C o r a ç ã o de J e s u s nas f a m í l i a s , o d e v e r de o r a ç ã o , a i m p o r t â n c i a dos e x e r -
c í c i o s e s p i r i t u a i s ou a i n d a c o m a o r g a n i z a ç ã o das C o n f e r ê n c i a s E c l e s i á s t i c a s e 
i m p l e m e n t a ç ã o da Obra de A s s i s t ê n c i a do C u l t o e C l e r o . 
O l e v a n t a m e n t o d o s p r i n c i p a i s d o c u m e n t o s r e l a t i v o s ao g o v e r n o da d i o c e s e é 
f e i t o d e m o d o e x a u s t i v o no 2 o v o l u m e , r e l a t i v o ao p r i m e i r o q u a r t e l do s é c u l o X X . N o 
e n t a n t o , o c r i t é r i o e x c l u s i v a m e n t e c r o n o m é t r i c o ( u m l u s t r e ) i n t e r r o m p e 
a r b i t r a r i a m e n t e o e p i s c o p a d o de D. A n t ó n i o A u g u s t o de C a s t r o M e i r e l e s ( 1 9 2 4 -
- 1 9 2 8 ) . b i s p o r e s p o n s á v e l pe la a q u i s i ç ã o d i o c e s a n a de d o i s j o r n a i s l o c a i s e m 1924: 
A União (de A n g r a do H e r o í s m o ) , d i á r i o c u j a p u b l i c a ç ã o p r o s s e g u e a té aos n o s s o s 
d i a s ; e A Democracia (da H o r t a ) . F i c a . no e n t a n t o , a p r o m e s s a de c o n t i n u a ç ã o d o 
e s t u d o d o Boletim p a r a o p e r í o d o p o s t e r i o r à q u e l a da ta . 
N o I o v o l u m e , o a u t o r , r e c o n h e c i a q u e « s ã o m u i t o s os c a m p o s de e s t u d o pos -
s íve i s de a p r o f u n d a r » . E a c r e s c e n t a v a : « E n t r e e l e s , d e s t a c a m o s o q u e se r e f e r e ao 
S e m i n á r i o D i o c e s a n o , s o b r e t u d o t e n d o e m c o n t a a e v o l u ç ã o no n ú m e r o de a l u n o s 
a d m i t i d o s , sua p r o v e n i ê n c i a g e o g r á f i c a , o seu e s t a t u t o s ó c i o - e c o n ó m i c o e / o u d o s 
pa i s .» ( 1 9 9 6 , p. 122). A n íve l da h i s t ó r i a r e l i g i o s a e, m e s m o , da h i s tó r i a da Igre-
j a a l g u n s t e m a s m e r e c i a m se r m e l h o r p e r s p e c t i v a d o s , c o m o o a u t o r j á e n s a i o u 
no 2 o v o l u m e , nas s u a s N o t a s F i n a i s ( 1 9 9 7 , p. 2 3 3 - 2 4 6 ) . Em s í n t e s e , c o n s t a t a - s e q u e 
a c r o n o l o g i a dos a c o n t e c i m e n t o s nas i lhas p a r e c e l e r a c o m p a n h a d o a e v o l u ç ã o ge ra l 
v e r i f i c a d a a n íve l n a c i o n a l , n o m e a d a m e n t e c o m a d i s t e n s ã o d a s r e l a ç õ e s I g r e j a -
- E s t a d o a pa r t i r da G r a n d e G u e r r a . 
E f e c t i v a m e n t e , na c o n t i n u i d a d e d o « a p e l o de S a n t a r é m » ( 1 9 1 3 ) , a r e a l i z a ç ã o do 
C o n c í l i o P l e n á r i o P o r t u g u ê s , e m 1926 . m a r c o u o i n í c i o de u m a nova e t a p a na r e l a -
ção da Ig re j a c o m a s o c i e d a d e ao l o n g o do s é c u l o . O r e f o r ç o da u n i d a d e dos c a t ó l i c o s , 
a s e c u n d a r i z a ç ã o d a s d i v i s õ e s p o l í t i c a s e o d e s e n v o l v i m e n t o de u m p r o j e c t o de 
r e c r i s t i a n i z a ç ã o da s o c i e d a d e a c o m p a n h a r a m e a p o i a r a m - s e no d e s e n v o l v i m e n t o da 
i m p r e n s a c a t ó l i c a . 
* * * 
N e s t e c o n t e x t o , a c r i a ç ã o de b o l e t i n s d i o c e s a n o s , v e r i f i c a d a na p r i m e i r a dé -
c a d a do s é c u l o , é e x p r e s s ã o da p r o c u r a de um r i t m o n o v o na v ida i n t e r n a da I g r e j a e 
de a f i r m a ç ã o da sua a u t o n o m i a r e l a t i v a m e n t e ao E s t a d o : Boletim do Algarve ( 1 9 1 0 ) . 
ó r g ã o o f i c i a l da d i o c e s e e a u x i l i a r d a c a t e q u e s e : o Boletim da Diocese do Porto 
( 1 9 1 4 - 1 9 3 6 ) — o b j e c t o do e s t u d o d e C a r l o s A. M o r e i r a A z e v e d o ; Acção Católica: 
Boletim da Arquidiocese de Braga ( 1 9 1 5 ) ; Vida Católica. Órgão Oficial do 
Patriarcado ( 1 9 1 5 - 1 9 3 6 , r e t o m a d o e m 2° s é r i e a pa r t i r de 1986) : e o u t r o s t an -
tos b o l e t i n s c r i a d o s na m e s m a d é c a d a nas d i o c e s e s de C o i m b r a , da G u a r d a , de Vi-
s e u , de L a m e g o , de P o r t a l e g r e e de B r a g a n ç a . N o e n t a n t o , a c r i a ç ã o da r e v i s t a Lú-
men ( 1 9 3 7 ) p e l o E p i s c o p a d o P o r t u g u ê s , ve io p ô r f im a m u i t o s d e s t e s b o l e t i n s . « S ó 
no pós C o n c í l i o V a t i c a n o II ( 1 9 6 3 - 1 9 6 5 ) o s b o l e t i n s ou r e v i s t a s de c a r á c t e r local 
v i r i a m , de n o v o , a m e r e c e r i m p u l s o » ( A Z E V E D O , p. I 3). l e v a n d o à c r i a ç ã o de n o v a s 
p u b l i c a ç õ e s . 
Na a p r e s e n t a ç ã o da o b r a s o b r e a Ig re j a p o r t u c a l e n s e , r e a l i z a d a e m c o l a b o r a ç ã o 
c o m A b í l i o de S o u s a R o d r i g u e s . C a r l o s A . M o r e i r a A z e v e d o e s c l a r e c e o seu p r in -
c i p a l o b j e c t i v o : c o n t r i b u i r pa ra « t o r n a r a c e s s í v e i s as f o n t e s ao d i s p o r » « p a r a o e s t u -
do da a c ç ã o p a s t o r a l da Ig re j a [ p o r t u c a l e n s e ] , na p r i m e i r a m e t a d e d o s é c u l o X X e d e 
m o d o p a r t i c u l a r e n t r e as g u e r r a s » (p. 7 ) . A u n i d a d e do t r a b a l h o r e s i d e e m p r i m e i r o 
l u g a r no p r ó p r i o o b j e c t o de a n á l i s e : u m a p u b l i c a ç ã o d i o c e s a n a c o m 2 2 a n o s de v i d a . 
c u j a s d a t a s l imi te « c o i n c i d e m s e n s i v e l m e n t e » c o m o p e r í o d o h i s t ó r i c o de e n t r e 
g u e r r a s . P o r o u t r o l a d o , n e s s e m o m e n t o h i s t ó r i c o o h i s t o r i a d o r a n t e v ê j á «o t í t u lo de 
um f u t u r o c a p í t u l o p a r a a H i s t ó r i a da D i o c e s e do P o r t o , q u e pa r t i r á do E p i s c o p a d o de 
D. A n t ó n i o B a r b o s a L e ã o , i n i c i a d o e m 1918 . e i rá a té ao f im do de D. A n t ó n i o 
A u g u s t o de C a s t r o M e i r e l e s [ a n t e r i o r m e n t e b i s p o de A n g r a ] , e m 1942» (p . 7). 
O l iv ro c o m p r e e n d e t r ê s pa r t e s : A p r e s e n t a ç ã o ; í n d i c e de A r t i g o s ; e í n d i c e 
A n a l í t i c o . Na A p r e s e n t a ç ã o d e f i n e - s e o o b j e c t o de a n á l i s e , p r o p o n d o u m e n q u a -
d r a m e n t o h i s t o r i c o - e c l e s i a l d a p u b l i c a ç ã o e s t u d a d a , a p r e s e n t a - s e a m e t o d o l o g i a dc 
t r a b a l h o r e l a t i va ao l e v a n t a m e n t o e t r a t a m e n t o da i n f o r m a ç ã o r e c o l h i d a nos í n d i c e s 
e, p o r ú l t i m o , p r o p õ e m - s e a l g u m a s p e r s p e c t i v a s de t r a b a l h o e n q u a n t o p i s t a s de in-
v e s t i g a ç ã o f u t u r a . 
O Boletim da Diocese do Porto fo i u m a c r i a ç ã o de D . A n t ó n i o B a r r o s o , v i s a n -
do q u a t r o o b j e c t i v o s : «- t r a n s m i t i r as d e t e r m i n a ç õ e s do b i s p o da d i o c e s e ; - d a r 
no t í c i a do m o v i m e n t o d i o c e s a n o ; - o r i e n t a r de m o d o p r á t i c o o c l e r o , na s q u e s t õ e s 
p r e m e n t e s ; - i m p r i m i r u n i d a d e à a c ç ã o d o s c a t ó l i c o s » (p . 14). O p r o j e c t o c o n s o l i d o u -
- s e a pa r t i r de 1922, c o m o p a s s a g e m da sua p e r i o d i c i d a d e de q u i n z e n a l a m e n s a l , 
ao m e s m o t e m p o q u e o a p a r e c i m e n t o de u m a o u t r a p u b l i c a ç ã o p e r m i t i a c l a r i f i c a r os 
s eus o b j e c t i v o s . E s s a o u t r a p u b l i c a ç ã o , c o m o o b j e c t i v o d a i n s t r u ç ã o r e l i g i o s a 
p o p u l a r , fo i , a pa r t i r dc 1921, o j o r n a l A Voz do Pastor, q u e p o s t e r i o r m e n t e deu lu-
gar , a p a r t i r de J a n e i r o de 1970, à Voz Portucalense. 
A c o n s u l t a dos í n d i c e s d o Boletim da Diocese do Porto s u g e r e e p e r m i t e a l i -
m e n t a r u m c o n j u n t o de p e r s p e c t i v a s de i n v e s t i g a ç ã o q u e o a u t o r s u b l i n h a : 
1) o e s t u d o de m o v i m e n t o s p r o f u n d a m e n t e e n r a i z a d o s , c o m o c o n f r a r i a s , ir-
m a n d a d e s e o r d e n s t e r c e i r a s , ou de f u n d a ç ã o m a i s r e c e n t e : 
2) as v á r i a s d e v o ç õ e s e c o r r e n t e s e s p i r i t u a i s , c o m o a d e v o ç ã o ao C o r a ç ã o de 
J e s u s , a d e v o ç ã o e u c a r í s t i c a ou as d i v e r s a s f o r n i a s de d e v o ç ã o m a r i a n a ; 
3 ) a v ida das e s t r u t u r a s d i o c e s a n a s e m o d o s de a c ç ã o e p i s c o p a l : 
4 ) i n i c i a t i v a s e f o r m a s de o r g a n i z a ç ã o p a s t o r a l , n o m e a d a m e n t e a n íve l da ca-
t e q u e s e e da m ú s i c a s a c r a ; 
5 ) a v ida d o c l e r o e as r e s p e c t i v a s f o r m a s dc v ida a s s o c i a t i v a , c o m par t i -
c u l a r d e s t a q u e para as C o n f e r ê n c i a s E c l e s i á s t i c a s e a O b r a de A s s i s t ê n c i a aos 
C l é r i g o s ; 
6) o c o n h e c i m e n t o d e o r g a n i z a ç õ e s q u e , e m b o r a de d u r a ç ã o e f é m e r a , n ã o 
d e i x a m dc ter s i g n i f i c a d o h i s t ó r i c o ; 
7 ) o p e n s a m e n t o t e o l ó g i c o e d o u t r i n a l e x i s t e n t e , c o m m a i o r d e s e n v o l v i -
m e n t o para a l i t u r g i a . 
A i n f o r m a ç ã o r e c o l h i d a p á g i n a a p á g i n a no Boletim é a p r e s e n t a d a por o r d e m 
a l l a b é t i c a no Í n d i c e de A r t i g o s , a s s i m o b t i d o : d e s c r e v e u - s e « e m p o r m e n o r o q u e 
e s t a v a c o n t i d o , sob a l g u n s t í t u lo s g e n é r i c o s , e e s c o n d i d o e m s e c ç õ e s q u e se a l a r g a -
vam a u m a m i s c e l â n e a de a s s u n t o s . Q u a n d o se t r a t a v a de n o m e a ç õ e s para os v á r i o s 
c a r g o s , o p t o u - s e p o r t r a n s c r e v e r os l uga re s e n o m e s , f a c i l i t a n d o q u a l q u e r c o n s u l t a 
p r e t e n d i d a » ; p o r o u t r o l a d o , « q u a n d o fo i p o s s í v e l i d e n t i f i c a r o a u t o r , m e s m o a t ra -
vés das s i g l a s ou p s e u d ó n i m o s , o a r t i g o e n t r o u pe lo a u t o r . O s [ o u t r o s ] a r t i g o s , c u j o 
a u t o r n ã o se c o n s e g u i u i d e n t i f i c a r , e n t r a r a m p e l o t í t u l o , c o n f o r m e as r e g r a s [de 
c i t a ç ã o b i b l i o g r á f i c a ] » (p . 31 ) . O r e s u l t a d o f ina l é a a p r e s e n t a ç ã o de um í n d i c e de 
A r t i g o s c o m q u a s e d u a s mi l e n t r a d a s , d e v i d a m e n t e n u m e r a d a s , e a p a r t i r do qual é 
e s t a b e l e c i d o u m p r e c i o s o índ ice A n a l í t i c o , q u e inc lu i r e f e r ê n c i a s o n o m á s t i c a s , 
t o p o n í m i c a s e t e m á t i c a s . Urna m e t o d o l o g i a q u e m e r e c e se r s e g u i d a . 
* * * 
E n e s t e ú l t i m o a s p e c t o , d e n a t u r e z a m e t o d o l ó g i c a , q u e as d u a s p r i m e i r a s 
o b r a s r e c e n s e a d a s se a f a s t a m d e s t a ú l t i m a q u e , c o n f e s s a d a m e n t e , t e r i a i n s p i r a d o 
o seu a u t o r . Ou s e j a , O c t á v i o M e d e i r o s o p t o u p o r a p r e s e n t a r um ú n i c o í n d i c e de 
A r t i g o s , o r g a n i z a d o a l f a b e t i c a m e n t e pe lo t í t u lo dos t ex to s , s e m i n d i c a ç ã o d o s 
r e s p e c t i v o s a u t o r e s ; t e c n i c a m e n t e , a r e f e r ê n c i a c u m u l a t i v a de a r t i g o s d i v e r s o s a i n d a 
q u e c o m o m e s m o t í tu lo , s u b o r d i n a n d o - o s a u m a ún ica e n t r a d a e a a u s ê n c i a de 
n u m e r a ç ã o d e s s a s m e s m a s e n t r a d a s n ã o f a c i l i t o u n e m p e r m i t e a e l a b o r a ç ã o de 
o u t r o s í n d i c e s . A q u i l o q u e a p a r e n t e m e n t e se g a n h a e m c o m o d i d a d e in ic ia l na 
c o n s u l t a , p e r d e - s e c o m as f a l h a s de i n f o r m a ç ã o e a l i m i t a ç ã o d a s f o r m a s de c o n s u l t a 
o f e r e c i d a s a o p e s q u i s a d o r . Em c o n t r a p a r t i d a , o l e v a n t a m e n t o do m o v i m e n t o ec le -
s i á s t i c o na d i o c e s e d o s A ç o r e s e a sua a p r e s e n t a ç ã o e m q u a d r o s g e r a i s o f e r e c e j á 
um t r a t a m e n t o da i n f o r m a ç ã o d i s p o n í v e l , p e r m i t i n d o e e s t i m u l a n d o a sua a n á l i s e 
i m e d i a t a . 
E m c o n c l u s ã o : a o r g a n i z a ç ã o , a p r e s e n t a ç ã o e p u b l i c a ç ã o d o s í n d i c e s d e s t e s 
B o l e t i n s p e r m i t e u m a d i g r e s s ã o p e l a h i s t ó r i a da Ig re j a c o n t e m p o r â n e a e u m l evan -
t a m e n l o de l e m a s , f a c t o s e i n s t i t u i ç õ e s a s u g e r i r e j u s t i f i c a r i n v e s t i g a ç õ e s ap ro -
f u n d a d a s . N e s s e s e n t i d o , e s t a s o b r a s , e m b o r a c o m m e t o d o l o g i a s d i s t i n t a s , c o n s t i t u e m 
e f e c t i v a m e n t e u t i l í s s i m o s i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o para o h i s t o r i a d o r da é p o c a 
c o n t e m p o r â n e a . 
Paulo Fontes 
GUIA DE IMPRENSA DE INSPIRAÇÃO CRISTÃ, 1997. C o o r d e n a ç ã o 
de Pe. El ís io Assunção . [Lisboa] : Assoc i ação de Imprensa de 
Insp i ração Cr is tã , [1996] , 190 p. 
C o m o o n o m e s u g e r e , t r a t a - s e de um gu ia q u e r e ú n e e a p r e s e n t a e m p e q u e n a s 
f i c h a s a i n f o r m a ç ã o m a i s r e l e v a n t e q u a n t o aos t í t u lo s da « i m p r e n s a de i n s p i r a ç ã o 
c r i s t ã » e x i s t e n t e ou de q u e há n o t í c i a e m 1997. A d e f i n i ç ã o do â m b i t o d a s p u b l i c a -
ç õ e s ne le r e c o l h i d a s p r e n d e - s e c o m os o b j e c t i v o s e n a t u r e z a da o r g a n i z a ç ã o res -
p o n s á v e l p e l o t r a b a l h o de r e c o l h a , o r g a n i z a ç ã o e p u b l i c a ç ã o das i n f o r m a ç õ e s , e m 
f u n ç ã o d o seu p r ó p r i o f i c h e i r o de a f i l i a d o s . 
A s s i m , c o m o e s c l a r e c e a D i r e c ç ã o da A s s o c i a ç ã o de I m p r e n s a de I n s p i r a ç ã o 
Cr i s t ã na a b e r t u r a d o l i v ro , pa ra a l ém da a p r e s e n t a ç ã o dos « d a d o s a c t u a l i z a d o s 
d e s t e s e c t o r t ão s i g n i f i c a t i v o da i m p r e n s a e m P o r t u g a l , c o n s t i t u í d o por m a i s de 6 0 0 
t í t u l o s » , « t a m b é m se p r e t e n d e dar r e s p o s t a a q u e m f r e q u e n t e m e n t e nos i n t e r r o g a : 
• Q u e m , q u a n t o s , e c o m o são os t í t u lo s q u e a A I C r e p r e s e n t a ? ' » (p. 5). Ta l f a c t o 
e x p l i c a a g r a n d e d i v e r s i d a d e de t í t u lo s r e p o r t o r i a d o s , t a n t o a n íve l da sua n a t u r e z a 
— j o r n a i s , r e v i s t a s , b o l e t i n s ou m e s m o f o l h a s i n f o r m a t i v a s — , q u a n t o a n í v e l d o seu 
â m b i t o — loca l , r e g i o n a l ou n a c i o n a l — e o b j e c t i v o s — i n f o r m a ç ã o , d o u t r i n a ç ã o , 
e s t u d o e r e f l e x ã o . 
A i n f o r m a ç ã o p u b l i c a d a r e s u l t a d i r e c t a m e n t e d a s r e s p o s t a s d a d a s ao q u e s -
t i o n á r i o e n v i a d o às p r ó p r i a s p u b l i c a ç õ e s , t e n d o e m c o n t a o s s e g u i n t e s i t ens : P ro -
p r i e d a d e , D i r e c ç ã o , R e d a c ç ã o , E n d e r e ç o e o u t r o s c o n t a c t o s . D i s t r i t o e D i o c e s e de 
p e r t e n ç a . Da ta d e f u n d a ç ã o . P e r i o d i c i d a d e , T i r a g e m , F o r m a t o , N ú m e r o de p á g i n a s . 
Z o n a de d i f u s ã o e o u t r a s i n d i c a ç õ e s m a t e r i a i s r e l a t i v a s à i n c l u s ã o ou n ã o de 
P u b l i c i d a d e . Na m a i o r i a d o s c a s o s , c a d a p u b l i c a ç ã o é a c o m p a n h a d a d e u m a f o t o -
g r a f i a c o m a f o l h a de r o s t o de um d o s ú l t i m o s n ú m e r o s p u b l i c a d o s . 
A m e t o d o l o g i a s e g u i d a f a c i l i t o u ce r t a d i s c r e p â n c i a nos c r i t é r i o s de d e s c r i ç ã o 
a d o p t a d o s n a l g u m a s d a s r e s p o s t a s e, s o b r e t u d o , n ã o p e r m i t i u c o l m a t a r l a c u n a s na 
i n f o r m a ç ã o p r o d u z i d a . A i n d a a s s i m , o r e s u l t a d o f i n a l é m u i t o p o s i t i v o : a c r i a ç ã o de 
um p r e c i s o i n s t r u m e n t o de t r a b a l h o t a m b é m p a r a os i n v e s t i g a d o r e s , q u e a a p r e s e n -
t a ç ã o f i n a l de u m í n d i c e de t í t u l o s das p u b l i c a ç õ e s a p r e s e n t a d a s por d i o c e s e s e 
d i s t r i t o s , a p a r de u m a l i s t a de t í t u lo s de p u b l i c a ç õ e s c u j o s d a d o s n ã o se c o n h e c e m , 
v e m c o m p l e t a r . O x a l á e s t a i n i c i a t i v a da A I C p o s s a ser c o n t i n u a d a e m e l h o r a d a c o m 
a c t u a l i z a ç ã o r e g u l a r da i n f o r m a ç ã o d i s p o n í v e l r e l a t i v a m e n t e a s ec to r t ão i m p o r t a -
nte no p a n o r a m a da i m p r e n s a n a c i o n a l . 
Paulo Fontes 
